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Pengurangan Risko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) dengan 
melibatkan masyarakat dalam kegiatan Kampung Tangguh Bencana (KTB) yang 
dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipandang 
sebagai metode yang sesuai untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam 
mengurangi risiko bencana yang ada di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas 
masyarakat terhadap  pengurangan risiko; serta mengetahui kesiapan masyarakat 
menghadapi bencana di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dalam upaya 
mengurangi risiko bencana berbasis komunitas.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan memberikan skor pada variabel-variabel dari data sekunder dan kuesioner 
yang digunakan untuk digunakan untuk menentukan tingkat ancaman, tingkat 
kerentanan, dan tingkat kapasitas masyarakat. Metode kualitatif digunakan 
sebagai metode pendukung, yaitu dengan wawancara terhadap tokoh kunci. 
Wawancara tersebut menghasilkan informasi mengenai kesiapan masyarakat 
dalam menghadapi bencana.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ancaman tinggi terdapat 
di Kelurahan Rejowinangun dan Kelurahan Prenggan, tingkat kerentanan tinggi
dan tingkat kapasitas yang rendah terdapat di Kelurahan Prenggan, sehingga 
tingkat risiko bencana tinggi terdapat di Kelurahan Prenggan dimana merupakan 
kelurahan yang menjadi prioritas I atau prioritas utama di Kecamatan Kotagede
dalam upaya pengurangan risiko bencana. Kesiapan masyarakat dalam 
menghadapi bencana dilakukan dengan dibentuknya tiga KTB, yaitu KTB 
Rejowinangun di Kelurahan Rejowinangun, KTB Darakan Barat di Kelurahan 
Prenggan, dan KTB Basen di Kelurahan Purbayan.
Kata kunci : tingkat ancaman, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas masyarakat
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Community-Based Disaster Risk Reduction (PRBBK) with involving public 
society in Disaster Resilient Village (Kampung Tangguh Bencana/ KTB) formed 
by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) is seen as a suitable 
method to increase the capacity of communities to reduce disaster risks in their 
area. This study aims to determine the level of hazard, vulnerability level, and 
community capacity level in risk reduction; and to know the community disaster 
preparedness in Kotagede District, Yogyakarta in attempt to reduce the disaster 
risks based on community. 
The method used in this research is quantitative method by giving scores on 
secondary data variables and giving questionnaires to determine the level of 
hazard, vulnerability level, and community capacity level. Qualitative method is 
used as a backup method by giving interviews to the key figures. The interviews 
can yield information about people readiness toward disasters.
The results indicate that a high level of hazard was found in Rejowinangun 
Village and Prenggan Village, high level of vulnerability and low level of 
capacity was found in Prenggan Sub district, thus high level of disaster risk in 
Prenggan Sub district is a Priority I or the main priority in Kotagede District in 
disaster risk reduction. Community preparedness in facing disasters is done by 
establishing three KTB, i.e. KTB Rejowinangun in Rejowinangun Sub district, 
KTB Darakan in Prenggan Sub district, and KTB Basen in Purbayan Sub district.
Keywords: level of hazard, vulnerability level, community capacity level
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